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CAMINHOS DOS SABERES: A CERÂMICA DE ICOARACI-PA, ELEMENTOS 
HISTÓRICOS E INFLUÊNCIAS. 
 
WAYS OF KNOWING: THE POTTERY OF ICOARACI-PA, HISTORICAL ELEMENTS 
AND INFLUENCES. 
 
Geovana Nascimento Brito  
Dione Vieira Salis 
 
SINOPSE: A produção fílmica que se apresenta é resultado de uma pesquisa realizada sobre 
as peças de cerâmicas na região de Icoaraci-PA. Quando visitamos o espaço de venda do Sr. 
Rosemiro Pereira, nos deparamos com um conjunto de conhecimentos adquiridos por ele, 
durante seus 69 anos de profissão, o que nos proporcionou percorrer um longo caminho 
através de suas narrativas, as influências históricas e estéticas da cerâmica produzida em 
Icoaraci: marajoaras, tapajônicas, maracá e rupestre. As imagens foram registradas no mês de 
outubro de 2016 em Icoaraci-PA. 
 
Palavras-Chave: Cerâmicas.  Influências.  Artesanato.  
 
SYNOPSIS: Film production that presents itself is the result of a research carried out on 
ceramic parts in the region of Icoaraci-PA. When we visited the area of sale of Mr. Rosemiro 
Pereira, we came across a set of knowledge acquired by him, during his 69 years of 
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profession, what gave us go a long way through their narratives, the historical and aesthetic 
influences of the ceramics produced in Icoaraci: marajoara, tapajônicas, maracá and rupestre. 
The images were recorded in October 2016 in Icoaraci-PA. 
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LINK PARA ACESSO 
 
https://youtu.be/elxU4yqmXqw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
